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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 



















“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka 
mau mengubahnya sendiri.” 
(QS.Ar-Ra’d : 11) 
 
Katakanlah: ‘Sesungguhnya shalatku dan ibadahku, hidup dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.’ 
(Surat Al-An’am: 162) 
 
“Bahwasanya Nabi menyatakan bahwa kebodohan itu penyakit  dan 




“Jadikanlah pengetahuan sebagai modal, ilmu sebagai senjata, sabar 
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GAMBARAN DEPRESI PADA LANSIA DI PANTI WREDHA  
HARMA BHAKTI SURAKARTA 
 




Salah satu masalah psikologis yang dapat terjadi pada usia lanjut adalah 
depresi. Data dari World Health Organization depresi akan menduduki urutan 
teratas di Negara berkembang termasuk Indonesia. Depresi di kalangan di Panti 
Wredha cenderung mengarah pada kondisi yang tidak baik, karena potensi diri 
dan dukungan sosial dari lingkungan kurang adekuat akan mengakibatkan 
gangguan. Beberapa gangguan yang menimbulkan gejala depresi pada lansia di 
panti wredha salah satunya yaitu kurangnya interaksi sosial. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran depresi pada usia  lanjut di Panti Wredha 
Dharma Bhakti Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional. Populasi penelitian adalah 
lansia yang ada di Panti Wredha Dharma Bhakti Surakarta yang berjumlah 98 
lansia. Sampel penelitian adalah 84 lansia di Panti Wredha Dharma Bhakti 
Surakarta yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dengan teknik total 
sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat yang menghitung 
deskriptif proporsi responden. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) 
gambaran tingkat depresi lansia di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta 
menunjukkan sebagian besar lansia mengalami depresi sedang (48%), (2) 
gambaran tingkat depresi lansia dari perspektif jenis kelamin pada lansia di Panti 
Wreda Dharma Bhakti Surakarta menunjukkan bahwa lansia perempuan memiliki 
tingkat depresi lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki, (3) gambaran tingkat 
depresi lansia dari perspektif umur pada lansia di Panti Wreda Dharma Bhakti 
Surakarta menunjukkan bahwa semakin tua lansia maka tingkat depresi lansia 
cenderung meningkat, dan (4) gambaran tingkat depresi lansia dari perspektif 
pekerjaan masa lalu lansia pada lansia di Panti Wreda Dharma Bhakti Surakarta 
menunjukkan bahwa tidak terdapat kecenderungan tingkat depresi tertentu pada 




Kata kunci:  depresi lansia, jenis kelamin, umur, pekerjaan masa lalu. 
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DESCRIPTION OF ELDERLY DEPRESSION  AT DHARMA BHAKTI 
ORPHANAGE OF SURAKARTA 
 




The One of psychological problem of which can happen at the age of 
continuation is depression. Data from World Health Organization shows that the 
depression will occupy sequence to in developing countries is including 
Indonesia. Depression among in orphanage tends to leading to condition that is 
good not, because them self potency and social support from area of less adequate 
will result trouble. Some troubles generating depression symptom one of them is 
lack of interaction of social. The Purpose of this research is to know image of 
depression at the age of continuation in orphanage of Wredha Dharma Bhakti of 
Surakarta. This research was quantitative research descriptively is analytic with 
planning cross sectional. The populations of research were the elderly in 
orphanage of Wredha Dharma Bhakti of Surakarta. This amounts to 98 elderly. 
Research sample is 84 elderly in orphanage of Wredha Dharma Bhakti of 
Surakarta. fulfilling criterion inclusive and exclusive with total sampling 
technique. Data analysis applies analysis univariat calculating descriptive of 
proportion of responder. The conclusion in this research was: (1) the description 
of level of depression elderly in orphanage of Wredha Dharma Bhakti of 
Surakarta. shows most of elderly to experience medium depression (48%), (2) the 
description of level of depression elderly from in perpective of gender at elderly in 
orphanage of Wredha Dharma Bhakti of Surakarta. indicates that elderly woman 
to have level of higher depression compared to elderly men, (3) the description of 
level of depression elderly from in perspective of age at elderly in orphanage of 
Wredha Dharma Bhakti of Surakarta. indicates that increasingly stripper elderly 
hence level of depression elderly tends to increase, and ( 4) the description of 
level of depression elderly from in perpective of work of past elderly at elderly in 
orphanage of Wredha Dharma Bhakti of Surakarta. indicates that there are no 
tendency of level of certain depression at elderly evaluated from perspective work 
of past elderly, that is they have medium depression. 
 
Keyword: depression at elderly, gender, age, past work. 
